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Não são encontradas informações sobre a composição nutricional de plantas de guaranazeiro, que permitam estimar as quantidades de
nutrientes extraídos e exportados pela colheita. O objetivo deste trabalho foi estudar a exportação de nutrientes pela colheita de guaraná. Na safra
98/99 colheram-se frutos de nove clones de guaraná na Embrapa em Manaus, separando-se os cachos em ráquis, cascas e sementes para análises
de N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu e B. Observou-se variações, entre clones, na concentração dos diversos nutrientes, principalmente entre os
rrucronutrientes, com destaque para Fe e Mn. Entre os macronutrientes, as maiores variações foram para PeCa e a menor para o N. A
concentração dos diversos nutrientes também é variável entre componentes do fruto. As maiores concentrações de P, Ca, Mn, e Zn foram
encontrados na ráquis; o K, Mg, Fe, Cu e B na casca; o S na ráquis e na casca; e, somente o N nas sementes. As quantidades dos macronutrientes
exportados ocorreu na seguinte ordem de grandeza: N == K > P> Ca > S > Mg e, entre os micronutrientes a ordem foi: Fe > Mn > Zn > Cu == B.
